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 I. DIRECT ACTIONS 
-  JRC  .. 
II. INDIRECT, CONCERTED ACTIONS AND OTHER RESEARCH PROGRAMMES 
1.  LONG-TERM SECURING AND RESOURCES 
1.1. Energy 
1.1.1.  New forms of energy 
-  Solar energy  ................................................................................................... 
................................  -  Geothermal energy  .......................................  ......  ....... 
-  Utilization of hydrogen  ............................................................................................ 
...............................................................................................  -  Energy saving 
-  Systems analysis  ................................................................ 
1.1.2. Nuclear fission 
.................................................................................................  -  Plutonium recycling  Al 
...................................................................  -  Management and storage of radioactive waste  Al 
................................................................................  -  Safety of thermal water reactors  Al 
......................................................................  -  Decommissioning of  nuclear power plants  Al 
-  Reactor development and advanced technologies  .............................................................. 
1.1.3.  Nuclear fusion 
-  Controlled thermonuclear fusion  ..................................................................................  A1 
-  JET  ..................................................................................................................  EC 
1.1.4.  Radiation protection (cf. 2.2.)  I 
1.1.5. Coal 
-  Mining technology  ....................................................................................................  CECA 
................................................................................................  -  Upgrading of products  CECA 
1.2.  Resources 
1.2.1. Raw materials 
-  Primary raw materials ....................................................................................................  A1 
...  ...............................................................  -  Uranium (extraction and exploitation)  ......  Al 
..........  ............................................................  -  Urban and industrial waste recycling  ..  Al 
............................................................................  -  Paper and board recycling  Al 
1.2.2. Agriculture 
-  Joint programmes and coordination  programme ............................................................... 
2.  ENVIRONMENT. HEALTH  AND OUALITY OF LIFE 
2.1.  Environment 
-  Environmental protection  ......................................................................................  Al  -  Sewage sludge  .............................. .. ........................................................................  AC 
-  Atmospheric pollutants  ................................................................................................ AC 
-  Organ~c  micropollutants in water .....................................................................................  AC 
-  Climatology  ...........................................................................................................  Al 
-  Town planning  .......................................  .....................  .........................................  AC 
I  I  I  I  1  1  I  I  1 
-  Pollution in iron and steel industry  ..........................................................................  CECA  (0  1 
-  Control of pollulion in iron  ~nd  steel industry  ( CECA  I  t6  ME  / 
I  I  ................................................................... 
I  I  I  I  I 
2.2.  Radlatlon pmtecllon 
-  Radtation protection  .................................. 
2.3.  Health and safety 
-  Congenital abnormalities  ............................................... ....  ......................................  AC 
-  Cellular ageing .............................................................................................................  AC  -  Extracorporal oxygenation  ........................................................................................  AC 
-  Thrombosis  ....................................................................................................  AC  -  Hearing  ................................................................... ...  ........................................... AC 
-  Perinalal monitoring ..................................................................................................  AC 
-  Safety in mines ..........................................................................................................  CECA  7.5  M -  r-E  a,,  ,,  ....... 
I  T"'Ti 
3.  ECONOMIC DEVELOPMENT  l1  l1  111111 
3.1.  Conventional technologlea 
-  Steel  .......................  CECA 
-  Textiles  ...................................... .....  .................................................................  -  Footwear ............................................................................................................. 
-  Ceramics ........................................................................................................... 
-  Foodstuffs 
3.2.  New technologies 
3.2.1.  Data processing 
-  Data processing programmes  ....................................................................................... 
3.2.2.  Bio-technology 
-  Biomolecular engineering  ......................................................................... ..  ...............  AI 
3.3.  Support sctlvlties 
-  Computer translation ....................... .....  .............................................................. 
................................................................................................................  -  EUROTRA 
-  Community Bureau of References ...........................................................................  AI 
I 
4.  SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION AND DOCUMENTATION  I  -  ......................................................................................  ..........................  STlD  .. 
1  Ill. PROSPECTIVE STUDIES. PROGRAMMES FOR STIMULATING THE EFFECTIVENESS  OF R 6 D 
-  FAST  .......................................................................................................... 
-  Scientific and technical training  ............................................................................. 
---------- 
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